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PRECIOS DE SÜSCUICION 
tfii E s p a ñ a 6 pesetas por un semestre, 
10 en el extranjero y Ultramar. 
No se admiten más clases de sellos que 
los de correo de España. 
P a g o a d e l a n t a d o . 
PERIÓDICO M E R C A N T I L D E N O T I C I A S Y A N U N C I O S 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIERCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE. NUM. 7. 2." 
PUNTOS D E SUSCRICION: 
Para suscricion y correspondencia di-
rigirse al Administrador del periódico 
Plaza de Oriente, nüip. 7. 2.° 
Anuncios y comunicados aprecios cor-
vencionales. 
ANO I S Miércoles 21 de Julio de 
UNA CARTA DE M. i í ILLARDET. 
«Burdeos 29 Junio de 1886. 
Sr. Redactor: La carta que os habéis 
dig-uado dirigirnos contiene, respecto á 
la pureza de los vinos, una declaración 
de principios que habla muy alto en fa-
Tor de la honradez comercial española. 
Bajo el punto de vista teórico, en-
cuentro absolutamente justa la opinión 
que Vd . profesa y por ello os envió mi 
felicitación mas sincera. Pero permitid-
me os diga que ese punto de visfa no es 
práctico. 
Aun cuando fuera posible defender las 
viñas contra el milcliu por medio de la 
cal sola, tan fácilmente como con la mez 
cía de cal y sulfato de cobre—lo que no 
pienso,—los vinos recolectados en v iñas 
tratadas sin cubre podrán contener, sin 
embargo, cierta cantidad de ese metal. 
E^te hecho ha sido comprobado por ¡ni 
colega y colaborador Mr. Gayón. En 
cierros vicos procedentes de viñas que 
no habian sufrido n i n g ú n tratamiento, 
ha bailado cobre, miemras que otros pro-
cedentes de viñas tratadas por mi pro-
cedimitintu no presentaban señales de 
aqi;el. 
Ese cobre precede, sin duda, de las 
bombas y otros aparatos usados por los 
grandes propietarios y en las bodegas 
de los negociantes. 
Así, pues, la ausencia absoluta del co-
br i eu el vino es una utopia. 
No asustar ía tanto la presencia del co-
bre eu el vino, si se supiese que la ma-
yor parte de los vinos contienen, en efec-
to, tanto ó casi tanto como los vinos de 
viñas tratadas por medio de la mezola 
bordelesa. 
En fin, creo que esa objeción tan ate-
rradora á primera vista, solo causaría 
ri3a si se reflexionase respecto á lo que 
representa 1 décimo de miligramo de co-
bre por l i t ro. No hay n i n g ú n médico que 
se haga sospechoso por administrar á un 
enfermo; en una sola dosis el decigramo 
de cobre contenido en 100 Ulros de vino 
procedente de cepas tratadas por el sul-
fato de cobre. 
Tened la bondad de abrir mi folleto 
Traüemenl du mildiou, y en la pág ina 
30 veréis, que desde hace seis años m i 
familia y y_« bebemos agua de pozo, ele-
vada con una bomba cobre, que contie-
ne cincuenta veces más de cobre, que hay 
en los vinos tratados que más tienen, y 
que nunca ha hecho daño á nadie. 
Dignaos recibir, Sr. Redactor, la 
expresión de mis sentimientos dist in-
guidos. 
A . M l L L A I l D E T . 
CLOROSIS. 
Sabido esquela sangre en el orga-
nismo animal es el vehículo encargado 
de llevar á todas las partes del cuerpo los 
principios necesarios para la reorganiza-
ción y para la renovación de los tejidos. 
La parte más activa arrastrada por el 
referido vehiculo es el glóbul > rojo cuyo 
color y hasta QM]* fuerza anímica, si se 
nos permite la expresión, son debidos á 
principios ferruginosos. 
Disminuya á beneficio de una causa 
cualquiera ese principio de fortaleza, ese 
símbolo de resistencia, y entonces el as-
pecto general de la piel adquirirá una 
palidez mórbida que, si el empobreci-
miento cont inúa, degenera rá indefecri-
blemente en un color verde, ictérico, al 
par que los estragos ioternos producidos 
por los rápidos progresos de la enfer-
medad concluirán, si no se acude á tiem-
po, con la vida del paciente. 
Pues bien, la clorosis ó doro anetnia, 
por causas análogas, con cjiracteres casi 
idénticos y por efectos del mismísimo.li-
naje, se evidencia en el organismo de 
la vid como para aseverar y corroborar 
más y más ¡os grandes puntos de con-
tacto que én t r e l a vida animal y la vida 
vegetativa existen. 
Así como en la sangre la hemoglobina, 
6 materia colorante, perdiendo la facul-
tad de absorber principios ferruginosos 
determina por los s íntomas exteriores 
ya conocidos la germinación de la cloro-
sis, así también nace este mal en la sa-
via vitíco'a por interrumpirse en la clo-
rofila, ó materia colorante verde del ve-
getal, ese poder absorbente respecto de 
los compuestos ferruginosos solubles 
mediante el cual adquiere coloración la 
planta y recibe uno de s u s principios ra-
dicales de vida. 
Las hojas comienzan á afectar un co-
lor amarillo característico , reflejo pa-
tente del padecimiento iniciado, y an-
dando el tiempo y hecha abstracción de 
este sabio aviso de la próvida naturale-
za, dos causas principales concurr i rán 
al agotamiento de las fuerzas vegetati-
vas. Primero: la continuación de esa ca-
rencia del principio vi tal , ya porque ha-
ya desaparecido del terreno esa base 
fundamental de la alimentación vitícola, 
ya porque la savia, impotente para se-
guir llevando á cabo tan importante ab-
sorción, determine ella misma con su 
indolencia el estado morboso. Segundo: 
la sustitución de coloraciones, dsbida al 
tránsito por el sistema vascular de la 
hoja de una savia cuya clorofila pobre 
en compuestos ferruginosos, trueca por 
el amarillo el color verde, cuyas precio-
sas armonías con los destellos luminosos 
son tan conocidas, y cuya influencia 
protectora respecto del racimo, concluye 
allí donde comienzan á iniciarse tintes 
amarillentos, los cuales, en vez de es-
cudar el fruto contra los ardorosos rayos 
del sol, dejan pasar sus ardores á serne-
j';nza de todo cuerpo diatermano. 
A la aparición de estos primeros sínto-
mas, no ya precursores y sí indicativos 
de la existencia real de la enfermedad, 
nuestro primer cuidado ha de consistir en 
investigar si \ü.clorosis reconoce por cau-
sa unu cualquiera de las dos determinan-
tes que acabamos de enunciar. 
Si la savia no encuentra en el terreno 
principios nutritivos ferruginosos, ó es-
tos principios eran escasos y han sido 
por completo absorbidos, ó si eran abun-
dantes han sido arrastrados en su to ta l i -
dad; dicho se está que en uno y en otro 
caso la devolución de dichos principios 
es necesaria é inmediata, teniendo al 
propio tiempo en cuenta que nada con-
seguiríamos con enriquecer el terreno 
de abonos minerales que aportaran el 
hierro, si previamente no eliminamos to-
da causa que propenda á entorpecer la 
benéfica acción de ese elemento ó á se-
parar las d i s t a n c i a s que m e d i e n e n t r e él 
y las esponjiolas radicales de l vegetal. 
A.sí se concibe el que los viñedos cloró 
ticos sean por r e g i a g e n e r a l aquellos que 
más sufren la influencia de terrenos h ú -
medos, los viñedos s i t u a d o s en la c o n -
fluencia de varias ver t i entes ; y los que 
precisamente o c u p a n esas mismas ver-
tientes, en donde l a s a g u a s obedec i endo 
á las leyes del e q u i l i b r i o no h a c e n más 
que transitar c o n suma c e l e r i d a d , esos 
viñedos, lo mismo q ie Ida de riguroso 
secano, rara vez p r e s e n t a n el m á s ligero 
vestigio de la iciericí i vitícola. 
Y hoy que t r n t o se p r e c o n i z a para com 
batir los f u n e s t í s i o a o s efectos de l a filo-
xera el sistema de s u m e r s i o n e s , es muy 
di f í c i l no se p r o v o q u e la a p a r i c i ó n de la 
clorosis en los p a g o s s o m e t i d o s á la 
acción de s e m e j a n t e t r a t a m i e n t o , si una 
renovación cont inuf ida y abundante de 
abonos minero-ferrugiuosos .no equilibra 
y armoniza las p é r d i d a s o r i g i n a d a s por 
la disolución y a r r a s t r e en el vehículo 
acuoso del principio elemental de la clo-
r o fila. 
No tratándose, por consecuencia de v i -
ñedos flloxerados, es indispensable por 
cuantos medios estén k nuestro alcance, 
provocar la salida de las aguas, aportar 
los abonos minerales y si l a presencia de 
árboles favoreciese por la sombra que 
proyectan el estancamiento de la enfer-
medad, es de absoluta necesidad el corte 
de aquellos para dejar que obre la acción 
vivificante de los rayos solares sobre la 
enfermiza cepa y a l propio tiempo el i n -
flujo de esta misma acción calorífica pro-
mueva la sequedad del terreno. 
Si no habiendo por el contrario, arras-
tres del principio alimenticio ó sostene-
dor de la savia, ni empobrecimiento por 
parte del terreno de sustancias ferrugi-
nosas, el estado patológico objeto de 
nuestro presente estudio, se inicia, se 
desarrolla y persiste en los diversos indi-
viduos del viñedo, no debe existir duda 
alguna acerca del verdadero origen, res-
pecto de la causa en realidad eficiente 
del Spicularia icterus, nombre conferido 
por los botano-fisiológicos á la clorosis 
vegetal. 
En semejante caso, estamos del todo 
persuadidos de que nó en las condicio-
nes del terreno, y s í en la modificación 
de la savia del vegetal debemos encon-
trar las componentes del estado morboso. 
Aconséjase entonces, el poner á la sa-
via en contacto con el aire, al objeto de 
que el ácido carbónico que acompaña á 
ese flúido entone, regenere, despierte, 
por decirlo así, el poder absorbente nu-
tr i t ivo de la savia, á la manera como este 
mismo gas disuelto en el agua, excita los 
jugos del es tómago, para que, desper-
tando de su-letargo, separe los principios 
nutricios de las sustancias no absorbí-
bles, y haciendo pasar aquellas al torren-
te circulatorio traspase la salud y la v i -
da á todas las regiones del organismo. 
El despunte de las ramas bastará para 
establecer entre la savia ^ el ácido car-
bónico del aire ese contacto necesario á 
la regeneración de aquella, y la influen • 
cia de los calores del estío auxil iará po-
derosamente los buenos resulta ios de un 
sistema que no vacilamos en considerar 
como el más eficaz. 
Por lo demás, no nos cansaremos nun-
ca de aconsejar una gran dosis de p ru -
dencia cuando se trate de poner en prac-
tica nuestros consejos; pues asi como 
persiguiendo con tenacidad y á ciegas 
los insectos ampelóñigos, corrernos fre-
cuentemente el riesgo de dar injusta 
muerte á seres llamados por las leyes na-
turales á éj'ercér nuestra misma misión, 
tratando de atacar una enfermedad po-
demos muy bien provocar la existencia 
de otra con los mismos elementos que 
nos sirven para ex irpar la primera. 
X 
COSECHA DE TRIGO 
E l d e p a r t a m e n t o de A g r i c u l t u r a de 
W a s h i n g t o n l i a pub l i cado u n a e s t a d í s t i c a 
do la c a n t i d a d de trigo r e c o l e c t a d o el a ñ o 
p r ó x i m o p a s a d o , en todos los p a í s e s de l 
m u n d o . H é a q u í l a s c i f r a s que en d i c h o 
trabajo se s e ñ a l a n á los d i v e r s o s p a í s e s : 
HECTOLITROS 
A l e m a n i a 37.440.800 
A u s t r i a 13.903.700 
B ó l g i c a « . 8 5 0 . 8 0 0 
D i n a m a r c a 1.750.000 
E s p a ñ a 30.725.(100 
F r a n c i a 110.277.500 
G r e c i a 1.737.900 
H o l a n d a 1.737.900 
H u n g r í a 4.123.60o 
l u g l a t e r r a 28.751.000 
I t a l i a 41.385.G0O 
P o r t u g a l 2.681.400 
R u m a n i a 7.920.200 
R u s i a 73.217.300 
S e r v i a 1.638.600 
S u e c i a y N o r u e g a 900.100 
S u i z a T20.000 
T u r q u í a 15.890.000 
D i v e r s o s p a í s e s 198.600 
T o t a l en E u r o p a 426.943.000 
A r g e l i a 7.945.000 
A s i a m e n o r 15.120.300 
E g i p t o 4.965.600 
I n d i a 100.784.500 
P e r s i a 9.363.200 
S i r i a 5.760.100 
T ú n e z 993.100 
S u r de A f r i c a 2.880.100 
T o t a l e n A s i a IJ A f r i c a . . . . 147.808.900 
C a n a d á . 12.250.000 
E s t a d o s - U n i d o s 124.989.200 
M é j i c o . . ' . 1.440.000 
L a P l a t a y C h i l e 8.750.000 
T o t a l en A m é r i c a . . . . 147.429.200 
A u s t r a l i a 12.977.000 
R E S U M E N 
E u r o p a 426.943.000 
A s i a y A f r i c a 147.808.900 
A m é r i c a 147.429.200 
A u s t r a l i a 12.977.000 
T o t a l p r o d u c c i ó n de t r i g o . . . 735.158.100 
CRONICA. DE VINOS Y CEREALES 
N O T I C I A S 
Mercados de J á ^ r . — C a s a b l a n c a : las 
entradas de liabas son abundantes y su 
precio oscila eiitre 23 y 24 rvn. los 50 k i -
los á bordo. No hay, sin embargo, ani-
mación entre los compradores. 
Las lentejas entran en cantidades re-
gulares y su precio es de 25 rvn. los 50 
kilos á bordo. 
Las lanas llegan en grandes partidas 
y se venden á los precios de 7 l i 2 á 8 l i 2 
pfs. los 55 kilos, de la casa Bel l i a , y 9 
l í4 pfs. la ü rd ig r i a , en a lmacén . 
Mazagan: El precio de las habas es de 
25 rvn . la fanega libre á bordo, y cont i -
n ú a la animación en sus ventas á conse-
cuencia de los embarques para España y 
Portugal. 
Aunque escasamente, ha empezado ya 
la entrada de garbanzos, cotizando de 
5 1 [2 á 5 3(4 pfs. los 100 kilos á bordo. 
Las pieles de cabra cont inúan en cal-
ma y sus precios son de rvn . 5 á 6 el ki lo 
á bordo, con poca demanda. 
Las lanas sucias cotizan de 15 1̂ 2 á 16 
pfs. los 100 kilos á bordo, y la lavada, 
con bastante demanda para su embarque 
á Francia, obtiene el precio de 6 l i 2 r v n . 
á 7 el k i lo . 
De almendra y goma hay poca en-
trada. 
El tr igo, abundante y barato, puesto 
que su precio no excede 32 rvn . los 100 
kilos en almacén; la cebada, que también 
entra en grandes cantidades, no alcanza 
más que rvn. 16 los 100 kilos. 
También en Rincón de Soto (Rioja) ha 
reaparecido el mildiu. 
En la reunión celebrada el viernes úl-
timo en el Círculo agr ícola comercial de 
Vinaroz, acordóse la creación de una so-
ciedad mutua entre los cosecheros de 
vinos, con objeto de crear un fondo con 
destino á indemnizar á los asociados de 
los perjuicios que sufran sus viñedos en 
caso de pedrisco. 
Ha llegado y á Vitoria el material para 
la instalación de las oficinas de la Com-
pañía del ferro-carril de Durangc-Vito-
ria-Estella. 
Asimismo habrán llegado á estas fe-
chas los ingenieros oficiales encargados 
de examinar el recorrido de aquella línea 
tan importante para el país vasco na-
varro. • 
Escribe un colega de Tortosa: 
«Nos asegura persona de entero c ré -
dito que en uno de los principales viñe-
dos de este término municipal, situado 
no muy lejos de Amposta y propiedad de 
uno de los primeros contribuyentes de 
Tortosa, ha aparecido esta úl t ima sema-
na el mildiu con tal fuerza, que en muy 
pocos días ha muerto gran número de 
cepas, dejando en bastante mal estado 
las demás. 
No hemos podido comprobar esta no-
ticia por la premura del tiempo; pero no 
nos sorprendería su certeza, puesto que 
hemos visitado personalmente otro i m -
portant ís imo viñedo, situado no muy le-
jos del que nos ocupa, y hemos podido 
convencernos de los estragos que allí 
está causando esta terrible cr iptógama.» 
En terrenos sembrados de trigo, t é rmi-
no de Baena, se produjo un incendio en 
la m a ñ a n a del 4 del actual, cuyo sinies-
tro, á pesar de la prontitud con que acu-
dió la guardia civi l para evitar adquirie-
se más importancia, recorrió unas veinte 
fanegas de tierra sembradas de t r igo. 
Como resultado de las gestiones practica-
das por la expresada fuerza para averi-
guar la causa del incendio, fué detenido 
un vecino de aquella vil la , que resultó 
ser autor del mencionado delito. 
El mercado de ganado lanar celebrado 
en Medina del Campo el 18 del mes ac-
tual estuvo muy animado, hasta el extre-
mo de haberse vendido las 4.000 cabezas 
que se presentaron. Hé aqui los precios 
que alcanzaron; carneros del país , de56 
á 60 reales uno, s egún su clase; ovejas 
nuevas, de 46 á 50; id . viejas, de 36 á Í0; 
corderos del país, de 30 á 36; id . portu-
gueses, de 20 á 26; ovejas de esta última 
procedencia, de 30 á 35. 
Atribuyen los prácticos el no haber 
presentado la feria de ganados de Pam-
plona cu el presente año el movimiento 
de ventas que en otros, á la competen-
cia que ios caballos de la América del 
Sur, que, en la actualidad son aportados 
á las provincias de Levante, hacen alga-
nado caballar de nuestra mon taña tan 
apreciado por sus formas y proporciones. 
El ganado vacuno no ha sido tampoco 
tan solicitado cumo anteriormente, pues 
parejas que el año pasado costaban 3.500 
y 4.000 reales se han vendido al presente 
por 3.000 y aún menos. 
En ei Senado francés Mr. Th. Roussel 
ha leído el dictámen aprobado por la co-
misión respectiva, dirigido á establecer 
una prima de 50.000 francos para el quí-
mico que descubra el medio más seguro 
y más expedito de determinar el grado 
de damnificación de los alcoholes. 
Los periódicos de Menorca dan cuenta 
de la aparición en algunos viñedos de 
aquella isla de una nueva enfermedad 
que aun no ha sido clasificada. 
Dicen de Córdoba: 
«El calor que hace dos días venimos ex-
perimentando es á vec s insufrible. En 
las horas de mediodía se acentúa de un 
modo tal, que parece que vivimos en un 
horno. A mayor abundamiento, raro es 
el dia que las llamas no destrozan a lgu-
na de las fincas de la sierra. Anteayer, 
s e g ú n se decía, es tábamos rodeados por 
cuatro fuegos, citándose los prédios de 
la Campiñuela , la Jarosa y otros. Unase 
esto á los abrasadores rayos del sol, y 
cualquiera puede figurarse lo que será 
este pedazo de tierra de MaríaSantísima.» 
De E l Eco de Navarra: 
«Sn una viña propiedad del aeñor Mo-
reau, en el término de Lezcairu, se veri-
ficaron anteayer m a ñ a n a los ensayos pa-
ra el tratamiento del mildiu . 
Ante un concurso numeroso de viticul-
tores usáronse varios aparatos cargados 
con diferentes fórmulas de las sustancias 
recomendadas por los peritos. 
Dicha viña servirá de campo de expe-
r imentación y según los resultados que 
se desprendan de los estudios, podrán los 
agricultores apreciar las ventajas é in -
convenientes de los sistemas y medios 
recomendados.» 
El 18 del mes actual se cotizaron nues-
tros vinos en Par ís á los siguientes pre-
cios: 
Alicante, de 55 á 57 francos hectólitro; 
Benicarló, de 53 á 58; Cataluña, de 45 á 
50; Valencia, de 45 á 4 8 . 
Los negociantes se prometen recibir 
las primeras partidas de vinos nuevos 
de España al terminar la primera quin-
cena de Setiembre. 
El mercado de vinos de La Nava del 
Rey ha ofrecido en la úl t ima semana 
mayor interés que en las anteriores, ha-
biéndose contratado tres mi l y pico de 
cán ta ros de la úl t ima cosecha á 20 rea-
les y otros 1.500 de añejo á 26 y 30. 
Después de los úl t imos embarques se 
han encalmado nuevamente las ventas 
de pasa en la plaza de Málaga, rigiendo 
estos precios: lecho corriente, á 32 rea-
les la caja; mejor que corriente, á, 41 pa-
ra América; grano, á 30. 
El temporal sigue siendo muy propi-
cio para la vegetación de la v id . 
La importación de vinos en Cette es á 
esta fecha insignificante, y la c a m p a ñ a 
toca á su té rmino. Las ventas encalma-
das. Nuestros vinos se pagan como s i -
gue: Alicante, de 50 á 54, 48 á 49 y 42 á 
44 francos hectólitro, por primeras, se-
gundas y terceras clases respectivamen-
te; Aragón, de 48 á 52 y 40 á 44; Valen-
cia, de 42 a 47 y 34 á 3:; Vinaroz, de 44 
á 46 y 42 á 43; Priorato, de 47 á 50; otras 
procedencias de Cataluña, de 35 á 37; 
Mallorca, de 30 á 32 y 25 á 29. 
En la úl t ima semana se expidieron de 
Valladolid por ferro-carril unas 25.000 
arrobas de harinas con destino á Madrid, 
Coruña, Asturias, Lugo, Vigo , San Se-
bastian y otros puntos; los precios de d i -
cho polvo fluctúan entre 11,50 y 14,50 
reales la arroba, s e g ú n clase y marca. 
Es un hecho fuera de duda que ha-
cia los meses de Abri l y Mayo la tem-
peratura sufre durante la noche un des-
censo, que puede llegar hasta—5° ó —7o 
cuando el cielo está despejado y sopla 
viento Norte. Este fenómeno, atribuido 
por el vulgo á diferentes causas, se ha 
manifestado en la noche del 12 al 13 de 
Mayo del pasado año constituyendo un 
verdadero desastre para los agricultores. 
En meteorología se atribuye este efecto 
á la radiación nocturna; pero ¿en vir tud 
de qué causa esta radiación llega en la 
misma época siempre á su m á x i m u m de 
intensidad"? Hé aquí el problema estudia-
do por Jamin. 
Se reconoce desde luego que en la su-
perficie del suelo la riqueza h igromét r ica 
difiere poco en los diversos meses del 
año , pero va disminuyendo á medida que 
nos elevamos en la atmósfera. En segun-
do lugar, está demostrado que la dismi-
nución se verifica muy lentamente hasta 
el 18 de Agosto, pero es cada vez mayor 
á medida que se aleja de esta fecha. En 
18 de Abr i l no hay apenas vapor de agua 
á 3.000 metros; en cambio existe en can-
tidades notables á 7.500 metros en todos 
los meses del año. Es, pues, en el mes de 
Abri l precisamente en la época de los 
hielos primaverales, cuando la cantidad 
de vapor es más pequeña, y como el va-
por es impermeable al calor, es en esta 
época del año cuando debe verificarse la 
máxima radiación nocturna; por el con-
trario, en el mes de Agosto exist irá más 
húmedad en las alturas, las lluvias serán 
más abundantes y las noches más calu-
rosas. 
El orujo de la manzana mezclado con 
un tercio de cal apagada, para neutrali-
zar el exceso de principios ácidos que 
contenga, es un buen abono para los 
frutales, en especialidad los manzanos. 
También puede combinarse dicho orujo 
con fosfato de caí pulverizado, alternan-
do capas de ambas sustancias y en pro-
porción de tres partes de orujo por una 
de fosfato, dejándole en tal estado duran-
te mes y medio ó dos meses, luego se 
mezcla con estiércol común y se obtiene 
un abono útil para toda clase de culti-
vos. Es un medio de. dar valor al orujo 
que en gran cantidad resulta en Astu-
rias, Vascongadas y otras provincias que 
producen la sidra. 
En los viñedos del departamento del 
Herault (Francia) adquiere gran des-
arrollo el mildiu; pero los propietarios 
que han aplicado oportunamente la mez-
cla de cal y sulfato de cobre, han conse-
guido ya un éxito completo, pues la en-
fermedad no sólo no aumenta sino que 
va desapareciendo. 
LOS RIEGOS. 
No todas las aguas producen los mis-
mos efectos, por razón de las sales que 
contienen; y de ahí que los frutos resul-
ten de mejores ó peores condiciones, 
aparte de lo que contribuye la situación 
y calidad del terreno. 
Las aguas potables son las que prestan 
mejores beneficios á las plantas, y las 
que hacen que los frutos sean más 'sabro-
sos; pero como no está en la mano del 
hombre el variar instantáneamente sus 
condiciones, hay que aplicarla tal y cual 
resulta de los veneros, pozos ó r íos. 
El agua entra como parte constituyen-
te en cuasi todos los cuerpos de la natu-
raleza, y sin ella no habría vida en los 
animales n i vegetación en la tierra. 
Es, pues, indispensable su uso; pero 
con todas las precauciones que con arre-
glo á las épocas que se emplee, deban 
observarse, á fin de que de que no oca-
sionen daño en vez de beneficio. 
S e g ú n la calidad del terreno, así serán 
los riegos más ó menos abundantes, y 
se repet i rán con más ó menos frecuencia 
sin perder de vista que no son beneficio-
sos durante las horas en que el sol hiere 
á la tierra con sus rayos á un grado ele-
vado de temperatura. 
El mismo efecto que en la natraleza 
animal producen las evaporaciones de 
los riegos cuando la tierra está muy cal-
deada, ocasionando una atmósfera pesa-
da y sofocante; ese mismo origina á las 
plantas con la fermentación que desarro-
lla el calor y la humedad, haciendo en-
fermar las ra íces y debili tándolas hasta 
producir la muerte. 
Por estas razones los riegos deben 
darse en el tiempo que media desde que 
el sol se pone hasta que sale. 
No hay que perder de vista que las 
tierras que se riegan se lavan y pierden 
muchas sustancias fertilizantes, que es 
preciso reponer si no se han de dejar es-
tériles; por lo que se deben abonar todos 
los años en triple cantidad que la que se 
emplea en terrenos de secano, y si se ha-
ce uso del fiemo, éste debe ser añejo y 
bien fermentado, para que la fermenta-
ción no se produzca en las raices de las 
plantas y les ocasione la enfermedad co-
nocida por el honguillo. 
Nada más útil que los riegos; pero na-
da más perjudicial si se dan faera de 
tiempo y la tierra carece de los elemen-
tos nutritivos que las plantas nece-
sitan. 
CormpQidancla Agrícola y ^«reasfH 
Señorl í i rector de la CEÓNIOA. ua VIMOÍ̂  
r CBEEALES: 
S A N T A CRUZ D E M U D E L A (Ciudad Real) 
18 de Jul io . 
Muy señor mío : cumpliendo lo que 
ofrecí" á Vd. en m i úl t ima 19 del pasado 
Junio, he de principiar dándole cuenta 
de los muchos daños que hicieron los 
hielos de primavera, tanto en los sem-
brados cuanto en las viñas , notándose 
en el resultado de los cereales, que prac-
tican la mayoría de los labradores, una 
merma de consideración, desconocida 
para muchos que no observaron con es-
crupulosidad los daños causados por la 
cont inuación del fatal meteoro. 
En cuanto á los perjuicios ocasionados 
en los plantíos de viñedos son incalcula-
bles, puesto que quedaron en muchos pa-
gos, tan sumamente agotados los nuevos 
vás tagos que parecia estaban recien po-
dados é imposibilitados de poder brotar; 
sin embargo, hubo después tiempo bo-
nancible y la mayor ía de ellos brotaron 
nuevamente, que aun cuando con poco 
fruto, á lo menos se prome'en tener la 
esperanza estos agricultores de fundaJ 
la poda en regulares condiciones con sus 
pulgares uecesarios. 
, Después de estos acontecimientos nos 
vino una plaga de oruga, tan sumamen-
te excesiva que á pesar d é l o s esfuerzos 
que todos hicieron por disminuirla, em-
pleando todas las mujeres útiles y mo-
zalbetes que había en la población para 
matarla, no fué posible impedir que hi-
ciese muchos estragos en los plantíos, 
teniendo acosados los brotes en muchas 
cepas que impedia su desarrollo, y esto 
hado lugar á que a lgún íigricultor se de-
termino á podar segunda vez, como 
experimento y probar para el año próxi-
mo que su finca esté libre de ese insecto, 
i por lo que con todas estas adversidades 
que han sufrido nuestros plantíos, es ae 
esperar una cosecha bien reducida aun 
cuando la florescencia haya sido favo-
rable. 
iiiiii 
CRONICA. DE VINOS Y OKREILRS 
La cosecha de cereales indudablemen-
te ha de ser mediana atendiendo á las ra-
zones expuestas, y además á la escasez 
que hubo de lluvias ú l t imamente , pues 
si bien es cierto que alg-unas labores se 
notan favorecidas, también en lo gene-
ral hay cosechas muy pobres que dan un 
conjunto de producto para consideraren 
una medianía el total del recogido, y 
gracias á que en la época conveniente 
pudimos dominar el insecto de mosquito 
de langosta que por todas partes nos 
acosaba; pues á beneficio de un invento 
que en esta población se ensayó en el 
año anterior por su autor D. Vicente Sa-
avedra, vecino de esta población, y en el 
conflicto de este año se puso en práctica, 
siendo admirable, señor director, los 
destrozos que se hicieron con un liquido 
que, distribuido con prontitud por medio 
de una bomba y aplicada una cerilla en 
uno de los extremos rociados, quedan 
destruidas centenares dd arrobas en un 
minuto, apareciendo quemadas y muer-
tas las masas acordonadas que se pre-
sentan; yo mismo experimenté la sorpre-
sa el dia que estuve en comisión inspec-
cionando las operaciones, al ver los bue-
nos resultados y la economía de su apa-
rato, que con el empleo de tres hombres 
reparten con prontitud el liquido sobre 
el terreno invadido dei mosquito, y 
prendido el fuego como llevo indicado, 
arden hasta las malezas y pasto verde 
que haya, y por este beneficio nuestro 
término quedó limpio del indicado insec-
to, todo por iniciativa de nuestra autori-
dad local. 
Es una lástima que este beneficio no 
sea aceptable en muchos pueblos que se 
hallan acometidos de la plaga, pues des-
de luego puede asegurarse que con sa-
i orificios reducidos lograrían el triunfo 
de sus deseos. 
En esta población hemos tenido y aún 
tenemos langosta que hizo daños y aún 
hace en las huertas, pero ésta ha venido 
de otros términos en donde no traba-
jaron. 
Los precios del candeal cosecha del año 
anterior, á 44 rs. fanega; y lo cosechado 
en este año, de 41 á 42; lacerada, se ven-
de de 20 á 22; los aceites, de 33 á 34 rs. 
arroba de 25 libras. 
Los vinos, gran paralización en sus 
ventas, y se vende de 24 á 25 rs. arroba 
los tintos; y los blancos, de 18 á 20.— 
M. B . G. 
BRIONES (LogrofTo) 1 3 ' d e l a l i o . 
Continúan las viñas presentando un 
hermoso aspecto cual no se esperaba, 
tanto por la ligazón como por su verdor 
y lozanía, asi es que ios propietarios v i -
ven muy descuidados; y como hasta la 
fecha el mildew no se ha presentado, no 
quieren emplearlos procedimientos acon-
sejados para precaver la invasión. 
Aunque en esta localidad no tiene gran 
importancia la recolección de cebadas, 
participaré á Vd. que se ha terminado 
aquella en buenas condiciones y que el 
rendimiento ha sido mucho menor de lo 
que se creia. La siega de los trigos ha 
comenzado ya y creo que sus rendimien-
tos serón mayores. 
El negocio de vinos encalmado com-
pletamente; pues solo a lgún viajero que 
otro lleva algunas cántaras al precio de 
6 rs. cada una.—7. B . G. 
POKRiiRA (Tarragolíar7"de7alio. 
La noche pasada, acompañado de una 
gran tempestad ha caldo un pech-isco, 
que á ser más espeso, hubiera dejado 
arrasados la mayor parte de los viñedos de 
esta comarca, pues habla piedras del ta-
maño de una nuez. No por eso dejó de 
causar en muchas partidas perjuicios de 
consideración. La atmósfera ha quedado 
cargada de electricidad y no será la úl t i -
ma tormenta que nos regalará este cam-
bio tan repentino y fuera de t o n o . — 8 . 
SAN JAVIER (Murcia) 18 de Jallo. 
A continuación tengo el gusto de ano-
tar los precios que rigen en este merca-
do: tr igo, de 43 á 45 rs. la fanega s e g ú n 
la calidad; cebada, de 20 á 21; avena, de 
13 á 14; vinos, de 20 á 22 rs. la arroba.— 
J . M. 
V I L L 4 G A X A S (Toledo) 18 de Julio. 
Ocupado en las faenas de recolección 
nada he dicho á Vd. del estado de este mer-
oado ni de los acontecimientos ag r í co -
las que aquí han ocurrido bien tristes por 
cierto. Hoy rompo el silencio para po-
ner en su conocimiento cuantas vicisitu-
^ e s t a m o s atravesando. Desde la cara-
Paña que se s iguió contra la langosta 
Jesarrollada en este término, que se en-
íerraron 300 mil k i lógramos de mosqui-
to y 600 fanegas de canuto, quedando de 
este modo casi combatidos y sin que ape-
nas nos causara daño, nada creíamos te-
mer, pero ¡oh sorpresa! de la parte de los 
pueblos del poniente que nada hicieron 
se nes echó encima tal plaga, luego que 
alzó vuelo, que nos ha destrozado la ter-
cera parte de la cosecha, que era regu-
lar, y hoy nos está destrozando parte de 
la cosecha de vino, aunque no tanto 
como la de cereales; los patatares, melo-
nares y hortalizas los ha dejado casi en 
su totalidad destruidos; y no es esto lo 
peor sino que está dejando gérmen para 
que nos arruine el año próximo si Dios 
no lo remedia. 
El mercado paralizado hasta ahora, ya 
parece que da señales devida; se han 
hecho algunas transacciones en cereales, 
cotizándose el candeal del 84 á 46 rs., el 
del 85 á 41; y el nuevo, ¿ 4 0 ; la gej * añeja, 
á 40, y la nueva, á 37; la cebada, á 20 
rs. Los vinos que aun quedaban en 
espado de poderse vender, se midtu de 
15 á 20 rs. s egún clase. 
La recolección se está haciendo con 
tiempo regular y las clases son buenas; 
los viñedos que no ha tocado la langosta, 
si bien no están cargados de fruto debi-
do á los hielos de Mayo y al sapo, que 
los combatió mueno, van desarrollándose 
bien y es de esperar sea bueno el fruto. 
D3 cominos es corta la cosecha y se 
mide de 60 á 65 rs. fanega de 42 á 4 5 l i -
bras.—^. O. 
C O N S U E G R A ^Toledo) 18 de Julio. 
Se está terminando la recolección de 
cebada habiendo sido su resultado muy 
satisfactorio, tanto en cantidad como en 
calidad. La de t r igo ó sea de candeal, se 
está principiando y se advierte su buena 
calidad; pero la cantidad será corta á 
consecuencia de lo mucho que sufrieron 
los sembrados con las úl t imas heladas 
de Mayo. También por esta causa la co-
secha de uva se presenta este año esca-
sísima, no así la de aceituna, pues todos 
los olivos, sin distinción de clase, están 
completamente cargados de fruto. 
Los precios que hoy rigen en este 
mercado son: t r i ¿ o , á 10,25 pesetas fa-
nega; geja, k 9,50; cebada nueva, á 4,50; 
aceite, á 8,75 pesetas arroba; vino tinto, 
á 4,50 y el blanco, 25 céntimos de peseta 
más barato. 
Harinas: Se cotizan las de la fábrica 
de los Sres. D. Antonio de Merino Her-
manos á los precios siguientes: 
La de flor, á 36 pesetas los 100 kilos 
en saco; 1.a, á 34; 2.a, á 29; 3.a, á 24; el 
salvado revuelto menudo con gordo á 
2,75 pesetas la fanega.—L. M. 
B E L M O X T K D E L TAJO (Madrid) 12 de Julio. 
De la cosecha de cebada que se presen-
tó con grandes esperanzas de buenos 
rendimientos, podré decir á Vd . , que los 
labradores que han terminado la tr i l la 
se quejan de la poca cantidad recogida-
con relación á lasmieses segadas. 
La recolección de trigos, centenos y 
avenas será bastante mediana, la de los 
primeros por los fríos de primavera y las 
de las otras semillas, por la sequía úl t i -
ma que hemos sufrido. 
Las viñas se presentan lozanas y con 
un esquimo abundante, por más que las 
cepas de uva blanca se han corrido m u -
cho en la cuaja. El oidium es la única 
enfermedad que por hoy nos hace traba-
jar sin descanso en las vides, comba-
tiéndole con la flor de azufre. 
Quedan pocas existencias de vinos y el 
precio corriente es el de 25 reales arro-
ba de 16 l i t ros.—/. P . M. 
MEDINA D E L CAMPO (Valladolid) 19 de 
Jul io . 
Al mercado de ayer se presentaron 
1.000 fanegas de tr igo, vendiéndose de 
38,50 á 39 reales las 94 libras; de cebada 
entraron 200 fanegas y otras 200 de al-
garrobas, cuyos grtinos se cotizaron de 
24 á 24,50 y 23 á 23,50 reales respectiva-
mente. 
Las compras han estado desanimadas. 
Por partidas se ofrece el t r igo á 40 reales 
las 94 libras sobre w a g ó n , pero solo pa-
gan á 39,75. 
El tiempo revuelto. Ha comenzado la 
siega de los trigos.—M. B . 
ARl.ÑO (Teruel) 18 de Julio. 
La cosecha de cereales ha sido muy 
floja en este término municipal, por cu-
yo motivo ya se ha concluido la recolec-
ción. 
El viñedo ofrece buen aspecto y si así 
sigue, podemos prometernos una vendi-
mia regular; ya es hora tengamos una 
buena cosecha de vino, pues hace tres 
años que el rendimiento de la vid viene 
siendo aquí muy corto. 
El negocio de vinos desanimado, debi-
do á que la mayor parte de la existencia 
no llega á regular porefectode la terrible 
enfermedad que sufrieron el año pasado 
nuestros viñedos; el cántaro del país se 
cotiza de 9 á 11 reales.—¿7^ suscritor. 
E S G A L O N I L L A S (Toledo) U de Julio. 
Cuando en 25 del mes último los agr i -
cultores de esta comarca dieron comien-
zo á las faenas de la recolección de la ce-
bada, abrigaban la ha lagüeña esperanza 
de obtener un resultado satisfactorio en 
los rendimientos de aquel cereal, dado el 
buen desarrollo vegetativo de esta planta 
y la excelente g ranazón que manifesta-
ra, y los menos optimistas ó mas experi-
menUdos y observadores labradores, no 
obstante no olvidar los efectos de la ve-
getación causados por los hielos é insis-
tentes lluvias del mes de Abr i l , siempre 
creyeron que rendirla lo bastante á cu -
brir las expensas del cultivo; pero des-
graciadamente no se hrin confirmado es-
tos cálculos. 
Las operaciones de la tril la y limpia de 
dicha g ramínea tocan ya á su fin y acu-
san que ha rendido, por regla genera , 
una mitad de lo que produce una cose-
cha ordinaria, y , para algunos labrado-
res, una tercera parte de esta ha sido el 
producto de todos sus afanes. 
Ha terminado la recolección de las le-
gumbres que se cultivan en esta comar-
ca: el rendimiento de la cosecha de gar-
banzos es escasísimo; muy corto el de 
guisantes y el de algarrobas, y es regu-
lar el producto de habas y de yeros. 
Las eras (terminadas ya las operacio-
nes de la recolección de las especies de 
que quede hecho mérito) ofrecen uu as-
pecto desconsolador, porque allí no se 
adrierte la alegre animación, variedad 
de trabajos n i el movimiento continuo 
que trae en pos de sí una cosecha exu-
berante; sino que son hoy lugares en 
donde la gente de labranza suspende 
frecuentemente sus quehaceres por la 
carencia de mieses, son casi desiertos en 
donde reina la muerte de mil esperanzas 
malogradas y la pérdida y destrucción 
de uua obra que representa una série no 
interrumpida de muchas fatigas y de 
privaciones sin cuento. 
La extensa campiña sembrada de tr igo 
en esta comarca augura un resultado 
poco satisfactorio. Se ha empezado la 
siega de esta planta bajo buenos auspi-
cios: el cielo está despejado y la tempe-
ratura que gozamos es calurosa, propia 
de la estación. 
El escaso viñedo existente en este t é r -
mino municipal ostenta un aspecto de 
lozanía inmejorable: no tengo noticia de 
que sufra ni sea víctima de los muchos 
enemigos que tiene la vid . 
El mercado está paralizado: solamente 
se han vendido unos pocos centenares de 
fanegas de cebeda nueva, que es de su' 
perior calidad: su precio ha fluctuado en 
tre21 y 22 rs. fanega.—i?. G . A . 
E S T E L L A (Nararra) U de Julio. 
Las v iñas , hasta la fecha, felizmente 
no presentan s íntomas de la aparición 
del mildiu; algunas esíán a l g ú n tanto 
amarillas, cuyo color va desapareciendo 
estos dias y es sustituido por un verde 
oscuro, y las demás presentan buen as-
pecto y bastante fruto. ¡Quiera Dios con-
t inúen asi hasta ia recolección y que 
nuestros viñedos no se vean atacados 
por esa terrible plaga, para la cunl esta-
mos ya preparados con armas y muni-
ciones! 
Del vino del año pasado se vende muy 
poco y esto se hace de 7 á 8 rs. el c á n t a -
ro de 11,77 litros. 
Los cereales se cotizaron en el ú l t imo 
mercado á los precios siguientes: t r igo , 
á 22 rs. robo; cebada, de 13 á 14; avena, 
de 8 á 9.—y. 
TENTDILLA.(Gu dalajara) 15 de Julio. 
L t cosecha de cebada, única recolec-
tada hasta hoy, ha sido tan corta, que 
apenas bastara para cubrir las necesida-
des del ganado de labor de esta villa. De 
la del tr igo esperamos los mismos resul-
tados, por los grandes perjuicios que su-
frieron las plantas con los frios de pri-
mavera. 
Las transacciones en este mercado son 
escasísimas y sus cotizaciones las s i -
guientes: tr igo añejo, de 40 á 42 rs. fa-
nega; cebada nueva, de 20 á 22; avena, 
de 14 á 16; vino, á 22 rs. arroba se paga-
ros las úl t imas partidas vendidas y que-
dan muy pocas existencias. 
En mi próxima carta daré á V d . cuen-
ta del resultado obtenido en la recolec-
ción del trigo y de la situación de las co-
sechas de vino y aceite.—P. L . C. 
T A F A L L A (Navarra) 14 de Julio. 
A las cuatro de la tarde del 7 del co-
rriente, dia de San Fermín , se formó un 
gran nublado y de seis á siete y media, 
descargó agua en tal cantidad en esta 
comarca y pueblos circunvecinos, que 
de ocho y media á nueve de la noche se 
dió el grito de alarma por la gran riada 
que venia; y efectivamente á las nueve y 
media ya estaban inundadas todas las 
huertas, piezas y v iñas , y además varias 
casas cercanas al r io, de las cuales t u -
vieron que salir sus vecinos precipitada-
mente. Los daños causados han sido de 
consideración, particularmente en las 
huertas, sin que por f o r t u n a y gracias á 
las acertadas disposiciones de nuestro 
celoso teniente alcalde D. Valentín San 
Juan, tengamos que lamentar desgracias 
personales. 
Las v ñas han hecho muy bien la l iga-
zón y presentan buen aspecto. 
Hoy ha llegado á esta la comisión del 
ferrocarril del Norte para inspeccionar 
las vides y tratar de la cuestión del m i l -
diu, para lo cual á las seis y media de la 
tarde se celebrará en la casa Ayunta-
miento Junta de vinicultores. 
El vino se cotiza á 13, 14 y 15 reales 
cántaro segundase. 
Continuamos con la siega de los t r i -
gos .—A,J . • 
T A F A L L A (Navar a) 15 de Julio. 
Como decia á Vd. en mi anterior, ayer 
á las seis y media de la tarde se reunie-
ron en la casa Ayuntamiento, la Comi-
sión del ferrocarril del Norte encargada 
de inspeccionar las vides, y gran n ú m e -
ro de vinicultores de esta comarca. 
Abierta la sesión nno de los señores de 
dicha Comisión tomó la palabra y expl i -
có la manera de combatir el mildiu. Des-
pués D. Eduardo Cabezudo doctor en 
Medicina y Cirujía y Vinicultor, en un 
razonado discurso manifestó que ten ía -
mos el mildiu ^n Tafalla, y que era pre-
ciso combatirle á todo trance para des-
truir los gémenes de dicha enfermedad,* 
por medio de la cal y el sulfato de cobre, 
como él ya lo estaba verificando en sus 
viñas . Enseguida empezó el exámen de 
hojas por los señores de la Comisión y 
vistas que fueron al microscópio, decla-
raron la existencia de la enfermedad del 
mi l i iu en el término de La Remeja y con 
esto se levantó la sssion. 
Por mi parte puedo añadir á Vd. que 
en este momento acabo de ver dos viñas 
del cosechero de esta D. Angel Laraza 
atacadas del mildiu en el término de La-
zoran, y con este ya son dos los términos 
invadidos.—A. J . 
L A ORRA (Burgos) 17 de Julio. 
Estamos en principios de siega de ce-
badas y centenos, de cuyas semillas se 
hará una cosecha regular; la de tr igo se-
rá más corta, á pesar da la buena grana 
que presentan los sembrados; pero en 
este pueblo la principal riqueza es el v i -
no y, por lo tanto, lo que llama más la 
a tenc ión . 
Tenemos en bodega de 26.000 á 27.000 
cántaras ; los precios son 17,50 y 18 rea-
les cada una, precio que comparado con 
el de los pueblos limítrofes excede en 5 
y 6 rs.; si bien es cierto que entre las ma-
las clases recolectadas en la vendimia 
pasada en todo este país, las de este pue-
blo son las mejores, tanto por su buen 
color, como en gusto. 
Las viñas , están la mayor parte muy 
lozanas y con los racimos tan grandes 
como nunca; advirtiendo que hemos te-
nido bastante oruga de rebujo, en par-
ticular en los terrenos delgados, y lo 
que hoy se teme más es la calesa ú oru-
ga negra que nos.deja tras sí el coquillo: 
estos bichos, digo, son aún más temibles 
como que, aún cuando estén las uvas tan 
crecidas como garbanzos, las roe, como 
igualmente las hojas y sarmientos, de 
forma que en la cepa que esta oruga en -
tra, no hay que contar con nada.— 4. S . 
Llamamos la a t e n c i ó n scÉre ai atiiindjo A 
los vinivultores que insertamos en la pian* oc-
rrespondieute, poracr « n producto etica», 
g é n e r o alguno de duda contra si á g ™ y Ábidv 
ae los vinos, reuniendo la ventaja tío que e 
dso del mismo es completamente ino f íms jvo i 
1* fiaiad. 
NI i j H NI WÍÍLO-W " 
U^a libreta de 32 pág inas , garantiza sus re-
sultados, j se manda gratis á cuantos la p dan. 
E. A n g l é s , Raimes, 6, Rarcelona, proveerá 
t a m b i é n el mineral de Aol, con un 5 por 100 d» 
sulfato de coore. 
mo. ^e E L L13l£RAL, A'rnodena, 2 . 
CRÓNICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
luliiis G. iefille y Coipaníe. Liferp 
( P L A Z A D E P A L A C I O . BAPv-CELONA (con d e p ó s i t o . ) 
6, P U E R T A D E L SOL. MADRID. 
2.3 
S U C U R S A L E S : 
Unicos representantes de los Sres. DA V E F P A X M A N y Cia .—Colchester. 
y de la «Pulsometer Eog-inering' O."»—Londres. 
Arados á vapor. Trilladoras á 
vapor. Guadañadoras . Seg-ado-
r a 8 y máquinas agrícolas en 
general. Locomóviles y m á q u i -
nas fijas y calderas. Máquina-
ría para Talleres y Fábr icas . 
^ ST 
o O o oa «3 os rt) ¿o 
r •: 2 5 
ais 
2 M E D A L L A S D E O R O , P a r i s , 1873 
D I P L C K A D E HONOR, A m s t o r d a m , I S 8 5 
I R á S 
de d e s t i l a c i ó n y r e c t i f i c a c i ó n 
¥ i m SLASE DE eAL0E^S5S?A 
de cobre y h i e r ro 
...— 
DgPOSITO G f t N E R A L D E MAQUINAS AERÍCOLAS 
americanas, francesas, alemanas y de Bélgica de 
Adr i án Eyries 
4 C £ » 4 Í > E E S E C O L E T O S , C , V A L I J A D O L E D 
Segadoras.-Prensas y pisadoras deu^a MASILLE 
s i s tema u n i v e r s a l de pala7ica m ú l t i p l e 
y£< Estas prensas han 
obtenido los mayores 
honores y los primeros 
premios en tocias lasex-
posiciones de Europa y 
América en donde se 
han presentado. 
3 5 0 m e d a l l a s de 
p l a t a y oro y 1 0 d i -
p l o m a s de honor . 
B o m b a s N o e l para 
trasiegos de toda clase 
de l í q u i d o s , riegos, in -
cendio, e tcé tera . , loO 
.. medallas, primer pre-
mio en todas las exposiciones, incluso en la Universal de Paris y Regional 
deValladolid de (880, y de otros fabricantes.—Hay a d e m á s otras clases su-
periores y especiales para pozos, etc. A r a d o s H o w a r d los mejores conoci-
dos para viñedo y otras labores. F r a g u a s P o r t á t i l e s , sencillas y com-
pletas para jasas de labor y talleres; ocupan só lo un metro superficial v su 
fucile es de gran potencia .—Fil tros veloz de M e s o t > compafiia, cla-
rifican instairaneamenle toda clase de l íquidos por turbios que sean.—Ma-
lacates.—MollnoH h a r i n e r o s movidos por caballería ó v a p o r . — C a s c a -
d o r e s y a p l a s t a d o r a s de pienso movidos á mano y caballería ó vapor. 
— T r i l l a d o r a s movidas á manoy con caballería ó v a p o r . — R a s t r a s y des-
g r a m a d o r a s . — A v e n t a d o r a s y a c r i b a d o r a s de cereales, etc., para era 
y panera, pesde 320 reales en a d e l a n t e . — T i j e r a s de p o d a r de todos tama-
ñ o s , desde i hasU 60 r s . — M á q u i n a s de v a p o r . — B á s c u l a s , p e s a s y 
m e d i d a s contrastadas del sistema d e c i m a l . — C a l d e r a s de v a p o r nuevas y 
de oca-ion.—Alambique S a l i e r o n para determinar con exacntiul la f u m a 
a l c o h M i c í de los vinos, aguardientei y licores.—Hay ' d e m á un sin fin de 
otros artículos. Sin « o m e n t o de los precios de fábrica se mandd traer cual -
quier m á q u i n a que se pida. Se remiteu catá logos gratis. 
A los vimpuitores 
Loa interesa conocer el admirable especí f ico que hace desaparecer com-
pletamente el agrio y ácido de los vinos blancos y tintos; así como las dife-
rentes aplicaciones que tiene para 'a viti y vinicultura. 
Pedir prospectos, enviando sello para su r e m i s i ó n , a D. Antonio del Ce 
rre .—Cal le Mayor, nura. 45, Madrid 
Bombas de rieg-o, motores por 
fuerza animal y á vapor. Norias' 
para motor animal ó viento. Ins-
talaciones para fábricas de a l -
cohol. Fábricas de azúcar . 
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S E G A D O R A E U Z A L D L Í 
titulada la 
N U E V A E S P A Ñ O L A 
Reconocida como la mis útil _ 
para el agricultor e s p a ñ o l ror la i 
facilidad con que cualquiera la * 
maneja y por su solidez. E s la mas 
bárftta. 
Precio 3.000 reales. 




por l a S o c i e d a d de A g r i c u l t u r a 
e n e l concurso de B u r d e o s de 
1 5 de M a y o de 1 8 8 6 . 
P o r e l M i n i s t e r i o de A g r i c u l -
c u l t u r a en e l c o n c u r s o r e g i o -
n a l de A g e n de 18 de M a y e 
de 1 8 8 6 . 
Precio en Burdeos 45 francos 
» en liaro (Rioja) . . 50 pesetas. 
Representante en España: 
D. ARTURO MARCtLINO 
HARO 
FERRANDO Y Pí 
COSSIGNACIOS—COMISION—TRÁNSITO 
C E T T E (Francia.) 
Dicha casa ofrece sus ser-
vicios eu las condiciones admi-
tidas en esta plaza 
E N O S O T E R O 
PUR» CONSEBllifi Y U O R Í R LOS 
ARTÍCULO DK PRIMERA NECESIDAD 
para los vinicultores y comerciantes en vinos 
El E n o s ó t e r o es el ún ico especí f ico que merece el nombre e consertador 
de los vinos. Obra t n pequeña cantidad, ts de fácil eu p . , mejora toda clase 
de! vinos, es e c o n ó i n i c o , ¡nor tns ivo y puede empleaisu t n iodo tiempo. 
Para convencerse de la tticficiay bo; d d del E n o s ó t e r o . hasta pon^r 
vino áe más flojo ó vino con f gua en dos to 'c l o?, . iñadir á u i u de Olas el 
cuiservador a mzon de medio gramo escaso por litro y dejar las bottfltí 
destapadas ó ;-lgo var ías . E l \ ino de la bcteHa que r.o tiene E n o s ó t e r o pron-
to se vuelve agrio n ientias el otro no se altera y mejora i.otableraenle. 
Para evitar e n g a ñ o , no debe admitirse n i n g ú n bote que no precedi de 
los ú n i c o s re; resenlantes en España 
SreSu Alomar y Uriach 
M O N C A D A , 2 0 , B A R C E L O N A 
P e p ó s i i o á en las principales poblaciones de España (véase t i prospecto 
que se remite pr^tis al que lo pida.) 
RAFAEL AMAT Y COMPAÑÍA, elaboradores de vinos, partici-
pan al público que esta Suciedad se dedica ouu éxito brill?\nte a ela-
borar y mejorar los vinot> del paíí , consi^'uieudo que lodos ello» 
salgan limpios y de buen color, lo mismo los linios que los blancos. 
También se dedica esta Sociedad á corregir, perfeccionándolos, 
los vinos que por mala elaboración ú otros vicios rtsulten acides, 
agrios ó nardos, devolviendo su verdadero color ¿ los que le hubie-
sen perdido. 
Los que. deseen probar, pueden enviarnos una muestra de un 
cuarto de litro de su vino y nosotros haremos su estudio, sin dejar 
de exponer la muestra al aire libre por espacio de veinticuatro ho-
ras, dando al fin nuestro dictamen.* 
La retribución del trabajo de esta Sociedad es siempre módica 
y las condiciones bien equitaiivas y nada onerosas paia ios propie-
tarios que confíen sus cosechas ó algunos de sus vinos defectuosos., 
Se í nvian prospectos-circulares de esta Sociedad á cuantos log, 
pidan, siempre que acompañen dos sellos do franqueo para la re-, 
misión de aquellos. 
Ea nuestros prospectos circulares pueden verse las condiciones 
y precios bajo las que trabaja esta Sociedad, así como van inclui-
dos los ;.paratos que construimos para el rnejorumieuío oo la des-
tilación ae espíritus y anisados, cuyos apáralos son los mejores co-
nocidos basta el día por sus resultados, fácil manejo y ccuromla. 
Los pedidos y correspondencia d la casa de A mat y Compañía. 
C O L M -: N A R D E O R E J A ( M A D R I D ) . 
GRAN D E P O S I T O DE MAQUINAS 
AGRICOLAS Y VINICOLAS 
Especialidad en B O M B A S N O E L 
para trasiego y riego. 
Prensas para vino y aceite. 
Extrujadt r i s de uvas, C ^ V .: ^ • 
filtros y mangas y^'SSs 
para v&. Máqtunas 
filtrar. , 3 ^ " ^ de vapor, Ir Maderas 
especiales para España. 
Aventadoras, Arcelos, 
Corta-psjas, Cort í - cices. 
me: linos, etc. 
/ Bombas para pozos, j a d i ñ e s , etc. 
BOMBAS CONTRA INCENDIOS 
Catálogos gratis y franco. 
Máquinas Agrícolas, Vinícolas é Industriales 
MOR ATO NA GKNIS BAKCONS Y BURIÍAU 
P R I N C E S A , 5 3 , B A R C E L O N A 
Bombas Fafeur, sin rival para el trasiego de vinos. 
Filtros con mangas de tejido especial, para vinos y i guardienles. 
Prensas y estrujadoras de uvas con separador del escobajo y sin el 
Ebutliómelro? y otros instrumentos p ira el aimlisi de los vinos. 
Aparatos calienta-Vinos y Co/¿eras para estuvar bocobes. 
/Jí/jd.n/os y bocoyes de bi rro e s t a ñ a d o para alcohol. : v t Ac 
Máquinas y ionibas de vapor de varios sistemas, para riegos y abasto ae 
poblaciones. n 
Domlas de rosario para riegos, fuentes públ icas , para famdiasy para aran-
des profundidades. „ , , j . ^ . -
Trilladoras y Scjadoras de la tan acreditada fábrica de R. Ilorsby el sorn 
de Grantbam. 
Instalaciones pa a bodegas, molinos y otras c'ases de maquinaria . 
Looomóbiles y Bombas para agotamienlos en venta y en alquiler. 
Se remiten prospecto» y presupuestos. 
A n t i g u a C a s a C H A M P I O N e t O L O A G N I E B 
J T T L U G I I I E R SUCESOR 
Privilegiado S. GL D. G . 
T O U R S ( I n d r e - e t - L o i r e ) 
Construcc ión especial de 
PRENSAS M E G M ^ S 
Sistema de para le lógramo universal supri-
miendo la llexioii del bu io . 
M A Q U I X A S 
de soldfir, rebatir y cimbrar el hierro. 
Envío , sobre pedido, del Cal',logo ilustredo. 
